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Kitaplar.
“Sanatkârlar,,
Muharriri: ISahit SIRRI
Cümhuriyet Türkiyesinde neş- 
redilmiş mutena mecmuaların hep 
sinde nevi şahsına münhasır yazı- 
| larını seve seve okuduğumuz mü- 
; nakkit ve muharrir Nahit Sırrı, bi­
ze yakında en güzel hikâyelerinin 
üçünden mürekkep güzel bir kitap 
verdi.. “ Şair Necmi Efendinin ka­
sidesi,, , ”Bir heykeltraş,,, “En gü 
zel eseri,, hikâyeleri, yalnız bir,
isim altında ve yalnız bir kitap 
i , , ,  ^.
, içinde olmak itibariyle değil; tez,
. mevzu ve intiba itibariyle de ta­
mamen müstesna ve güzel bir vah 
det içinde toplanmışlardır,,
Sanatkâr ruhunun feragat, rik­
kat ve ihtiras safhalarını bu kadar, 
ince ve olgun bir tahlille göz önü-# 
ne koyabilmek için yalnız eyi ya­
zan değil, çok eyi sezen, çok de­
rin duyan müstesna ve olgun bir 
ruha malik olan bir muharrire ih­
tiyaç vardır. Senelerdenberi bizim 
dilimizde neşredilmiş kitapların 
içinde sanatkâr ruhu, bukadar .ür­
yan, vazıh, asıl ve derin olarak ilk 
defa Nahit Sırrının bu eserinde 
kendini bize göstermektedir..
Birinci hikâyedeki “ Bahar,, 
İkincideki ’’Ankara kalesi,,, üçün- 
cüdeki “ Sen Lüvi adası,, tasvirleri 
her edebî mektebin her hikâye mu 
harririni kıskandıracak kadar gü­
zel, kıymetli ve tabiîdir..
Bir edebî otorite olmayı ihtira­
sımın çok kuvvetli olduğu çocuk­
luk günlerimde devamlı bir his 
olarak içimde taşırdım; bugün a- 
mansız arzuyu tekrar nüksetmiş 
görüyorum:
Nahit Sırrı’nın bu edebî keşme 
keş ve anarşi arasında belki meş­
hur gözlere çarpmıyacak olan gü­
zel eserinin edebî hakkını vermek 
ve ondaki müstesna kudreti Türk' 
münevverlerine iblağ etmek için..
Bir tek aklî müdafaa ve man­
tıkî krizgâh koymadan bir heykel 
traşın meczup hülyasını bir İlahî 
irade gibi gösterebilen ikinci hikâ 
1 ye ile, bir olgun sanatkârın anî bir 
ilham tufaniyle ve bir grur fevrak
niyle maişet derdini, methetmek 
iptilasını birden ikinci plâna ata­
rak bahara kendini verişini anla­
tan birinci hikâye ve mevzuunun 
pürüzsüz orijinalitesi ile göze çar- 
; pan üçüncü hikâye, bütün samimi­
yetimizle temin edebiliriz ki: ay­
rı ayrı ve birer birer tam bir şöh­
ret teminine değilse bile bir imza 
j üzerine bütün müşkülpesent dik­
katlerin itina ile cemine âmil ola­
cak kadar kudretli eserlerdir...
Son zamanlarda boş kalan ga­
zete sütunlarım doldurmak ve de­
jenere meraklara hitap etmek üze 
re neşredilen mevzuu karı - koca 
kavga ve hiyanetlerinden ibaret 
sayısız hikâyelerin bataklığı içine 
bir “ servisinin,, gibi düşen bu ese­
ri, bir gece yarısında durgun sular 
da ayın aksini seyreder gibi zevk­
le, vecitle okumamız lâzımdır.
Behçet KEMAL
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EDEBİ TAHLİL VE TENKİD SÜTUNU
S A N ' A T K Â  r  i . a  r
Yazan : Nahid Sırrî B. S. 56 Biirhanettin Matba‘ ası 1932
San‘atkâı*lar, üç küçük hikâyedir, birinci 
hikayenin adı : Şa‘ir Necini Efendinin 
Bahar kasidesi dir. Şa‘ irin zevcesi Gülfam 
Hanım, bir kadı asker kızıdır, zamanına göre 
eyi tahsil görmüş ve bir az cadalos bir kadın .
Şa‘ irin geliri yok, 
kazancı yok. Vak- 
tile kadı askerin 
lutfunu görmüş 
fakat ciğeri iki 
para etmez bir 
rüşvet alıcı ve 
rüşvet v e r i c i  , 
dalkavuk , kof
bir adam Sadıi'âzam oluyor. Şa‘ ııin zevce­
si , kocasının şa\rliğ,'nden istifade etmekde 
isti'eâi ediyor. Yeni sadrı‘âzam içm bir kaside 
yazmaya kocasını tahrik ediyor, İsrar ediyor .
Necmî Efendi izzeti ııefs sahibidir , şa‘ irdir .
Zevcesine « olur, Gülfam olur yedi kat yerin 
dibine girmeye lâyık olan bu herifi arşı a‘ laya 
çıkarırım » diyor. Fakat şa‘ irin gönlünün İra - 
desi kendisinin iradesinden çok yüksek; zorâki 
bir kaside yazıyor , Sadrıâ‘ zama götürüyor .
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Sadrıâ‘zauı okuyor, beğenmediği ya‘ ni bekle -  ^ ^
diği kadar dalkavukluk bulmadığı his olunuyor- 
Küçük bir mıkdarda bir ca’ize ya‘ ni kaside 
bahşişi veriliyor, evine avdet ediyor, kapıda 
sabırsızlıkla bekleyen zevcesine aldığı para
kisesiııi veriyor .
Kişenin küçüklü­
ğünü gören Gül 
fam Hamın a‘ iri 
azarlıyor- Bu para 
ile bir müddet 
geçiniyorla'r ; pa­
ra bitince kadı 
asker kızı kii -
peşini satmak ıııecburiyyetinde bulunduğu 
bir sı ra d ı ayni Sad,ıâkzatn bir yalı yap - 
diriyor, bu yalı münasebetile bir kaside yazmak 
fırsatı hasıl oluyor , Gülfam Hanım kocasıı ı 
tazyıka bakıyor. ŞaMr kasideye ınedhal olarak 
bir bahar tasviri nazın ediyor , bahar, Şa‘ ire 
ilham kapısını alabildiğine açıyor , yazıyor , 
yazıyor, Gülfam, kocasının coşkuu yazdığını 
memnun olarak , tarassııd ediyor. Bir aralık 
tekrar şa‘ irin odasına giriyor. Kâğıdlarln ortaya 
saçıldığını görüyor, bunları topluyor- O kuyor, 
hakikaten bir şalı eser olduğunu anlıyor.fakat 
Sadrıâ'zaıııa da'ir bir kelime bile bulunmadığını 
görüyor .
Kadın « Efendi kasdııı beni deli etmekmi ,
Paşanın ismini bile yazmamışsın <) diye.bağı - 
rıyor • fakat sonra « hayret ve dehşetden göz­
leri büyümüş elleri feııa bir rü’yayi itmek ister
gibi na .a."diyerek iki adım geri çekiliyor ve ağlama­
ya başlıyor.
Asırların asırlara, devredecekleri bu İlahî ki-si 
desihi yaza® yazaa.zNecrai efendi edebî uykusuna dal­
m ıştı,yarı acık prncerelerin kafeslerinden bahar ona 
ilk  kolcularını gönderiyor, bunları ikram ediyordu” .
Do hikâyenin en güzeli ve en hayırlısı budur.Şai­
rin ş i ’ arını gösteriyor medhedilecek bir meziyeti ol­
mayanı medhetmenin şaiir için takat edilemez bir te k lif  
olduğunu ve şairin de bir Hükümdar olduğunu ve onun an 
cak güzellik,hakikat, fa zile t önümde eğitebileceğini iş  
rap ediyor.Kaside yazılacak bir bahar olunca şair,bü­
tün hayat nusğunu sarfedebileceğini gösteriyor.Şairin  
son ziyasını neşrederek sönen bir yıld iz gibi ölüyor} 
sen ıtr im  saçarak kurtuyan bir çiçek gibi ölüyor.Karlı 
Dağdan ses*in
Okursun bahtımın Tarihini ey nazare'i şefkat 
Ziyasından ölen bir yıldızın  son iltimaında. 
beytini ihtiva eden k ıt'a sı hu şairin ağzına konabilir 
d i.
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İkinci hikâyenin adı Heykeltıraştır.Muharrir 
Ankara kalfasına arada sırada çıkmayı seviyor .Orada 
bir gün yaşlıca ve perişan kıyafetli bir adama rast ge­
liyor .Konuşma tarzından bir ecnebi olduğu anlaşılıyor. 
Bunda garip bir haleti ruhiye var:Bu bir heykeltıraş fa­
kat heykel yapmayan ve yapmak istemeyen bir heykeltıraş 
"TuMcunjBakırmMermerin buna,bize hayat ihsan et.B izi 
sonsuz zindandan kurtar ,diye bağırmalarını duymaktan 
Tanrının da. bilmediği ve tatmadığı bir zevk ve bir gurur 
varjsonra,ne İlahî bir muziplikve bir zulnutmak zevki 
de v,r."diyor.H eykeli yaratmamış olmak için heykel yap­
mıyor .Kendisinde heykel yapma.k , camit cisme can vermek
kudretini duymakla ve bunu saklamakla müte - 
lezziz oluyor. Bu gayet mahir bir yüzücünün , 
denize düşmüş ve boğulmakta olan bir bed bah­
tın karşısında, vapurun giiğertesinde ayağını 
aygının üzerine atarak ve cigarasnıı fosurtatarak 
bu bed bahtı seyr etmesi, ben seni kurtara bil - 
mek kudretine malikim fakat kurtarmıyorum 
demesine ve bundan haz duymasına benzer.Bu 
İkimiz de mebzulen görülen Sadisme hadise-
sidir . Fakat Yaşar Nabî Beyin kendi haleti ru - 
hiyyesi olarak ortaya koyduğu bu haleti, Nahid 
Sırrî Bey bir Heykeltıraşta tasvir ediyor. Buna 
denecek bir şey olmaz .
Fır'avnlar, kendilerinden bir eser kalması 
için ihramlar yüceltdikleri halde bu garib adanı, 
yapacağı heykelin kendisinden sonra yaşamasını 
çekemiyor ve çekemediğini söyliyor. « Yüzünün 
derin çizgileri ömrünün senelerinden ziyade 
açlık senelerini sayan adamın ne mu‘azzaııı bir 
kudreti ellerinde esir tutduğunu insanlar bil - 
mezler, fakat bunun ne eherıımiyyeti var , ben 
bir taşdan ebediyyet yaratabileceğime emin ol- 
dukdan sonra bu fani cücelerin gölgeden daha 
çabuk silinme) e mahkûm yüzlerinde hayranlık 
ra'şeleri •• Belirmesinin ne eheınmiyyeti var 
diyor. Fakat zavallı Heykeltıraş ! ebediyyet 
yaratmaktan dem vuruyor. Ebedî eser kâ’matta 
varmı? onu Allahın kendisi de yapabilmiş mi­
dir ? Değil tunç veya bakır heykelleri arz,  
güneş hepsi tabi‘atııı avucunda tuz buz olacak 
nihayetsiz faza içine savrulacak !
Bu meçhûl ve ismini bile vermekten imtina' 
veya ihtiraz eden Heykeltıraş , heykel yapan 
heykeltıraşlara ve heykellere , ve bu büyük 
heykeltıraşın heykelini yapacak müstakbel nesil 
adamlarına çok yüksek ve çok mağrur ve 
müstehzi bir nazar atf ederek Nahid Sırrî Beyin 
yanından ayrılıyor ve Ankaranın mahalle evle­
rinin arasında ga’ib oluyor ve bir daha görün­
müyor. Bu heykeltıraş tekrar ediyorum hiç de 
alel‘ ade olmayan bir haleti ruhiyyeyi temsl 
ediyor ve bunun yüksek bir simâsı vardır . 
Kendi büyüklüğüne kani' ve bu karıa'atııı şe - 
rabile mestdir. Bu kaııa’atı diğer gönüllere de 
rıakl ve neşr etmekten istiğnâsile müftahir ve
mes'uddtır . Mer halde hu, hır uluvvu cenab 
şikarıdır, ki hayli eksik ve kıt matariardandır.
• ***
Üçüncü hikâyenin adı «En ( ji iz e l e se r i»  
dir. Ressam TaPat Beyin oğlu Cemil B. Babası 
nın meslekinde ressam olmak isteyor . Herkes 
diyor ki İliç bir zaman büyük bir san'atkârın 
oğlu ayni san‘atda büyük olmaz, büyük san - 
‘atkârlar bir zirve teşkil ederler , oğulları o 
zirveden aşağıya inmeye başlar . Cemil İsrar 
ediyor. Parise resim tahsiline gidiyor' 3 buçuk 
sene çalışıyor. Orade iken bir tablo yapmaya 
başlıyor, bu» en son eseri olacak , bitirmeden 
geliyor. İstanbulda ikmâle devam ediyor.Cemil 
Beyin gözlerinde zayıflık başlamışdır, Parisde 
bir göz hekimi mu'ayene etmiş ve günde yarım 
sa'atdan ziyade çalışmamasını tavsiye etmişdir. 
Cemil Bey son eserini ikmâl için günde 10 
sa‘ at çalışıyor ve yakında Parisde açılacak 
resim sergisine yetişdirmek isteyor. Resmi ikmal 
edilmedikçe babasına bile göstermiyor , çocuk 
gözüne arız olan zayıflıkdaıı 'müte'essir sara - 
rıyor, zayıflayor • Bir gün babası > oğlunun 
Atelye ittihaz ettiği bağçe içinde bir köşkdeıı 
çağırmaya gidiyor kapıyı çalıyor ı içerde bir 
sendeleme ve inleme duyuyor. Cemil ! aç be­
nim diyor, Cemil anahtarı bulamıyorum kapıyı
kır içeri gir diyor. Babası kapıyı kırıyor giriyor
*
oğlunu göz yaşına mustağrak ve ba.ını yasdık 
içine sokmuş bî tab buluyor. Son eserini bitir­
diği ânda gözünün son rü’yet kabiliyyetinin 
gayb olduğunu anlatıyor ve gözünün son nurile 
ikmal ettiği» tabloyu görmeye ve re’yini ver­
meye babasını da'vet ediyor .
Baba tabloyu aleladenin aşağısında buluyor 
deniz üzerinde bir güneş tulu'u ve üç peri 
tasvirinden ibaret bir lavha fersiz ve kuvvetsiz 
bir tablo . Baba tabloyu pek beğendiğini söy - 
liyor. Ayni mevzu'u kendi üstad elile ve g e ­
ceyi gündüze katarak yapıyor ve oğlunun 
imzasile Paris sergisine gönderiyor . Tablo 
birinci mükâfatı kazanıyor . Bütün gazeteler 
Cemil Beyin tablosundan bahs ediyor, gazete­
ler geliyor . Bu gazetelerdeki senaları babası 
a‘ ma oğluna okuyor . A‘ ma ressam böyle bir
sarpat eseri vücııde getirmek yolunda gözlerini 
feda etmiş olmasını mahalsiz görmiyor ve mü­
teselli oluyor .
Şüphesiz bunda ince bir görüş ve nâzik 
bir tertib vardır. Nahid S rrî Bey, daha keıı - 
dişinin yüzünü göımeden evvı 1 anlaıfiiş oldu - 
ğum veçtı ile, ha; ve ya. arkadaşlarının en 
Tuvana olanıdır. Kuvvetli bir ekim [«Culture») 
sahibi olduğu ayandır- Vak,‘ a üslubu firenk - 
lerin«Coloré»ve bizim reıığin ve zeuğin dedi - 
Çimiz bir üslub değildir ve « hile i ledi » gibi
tam Türkçe olmayan badelere ba'zaıı tesadüf 
olunabiliyor; fakat bunların ehemmiyyeti yok- 
dur ve yahud çok azdır- N. S. Beyde, O- Wilde 
isti'dadı avr , bir parça perdeli bir güneş ruhu 
var. Bu üç hikâyenin üçii de güzeldir ve güzel­
liklerinin dereceleri kendisinin sıraladığı ter - 
tipdedir -
Nahid Sırrî Bey oğlumuz, gelecek neslin 
üstadı olmakla nıübeşşerdir . Bizim hakkımız 
sevinmek ; vazifemiz teşci4 ve tebrik etmekdir.
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ICırrrıı/.ı v(>, Siyah muharriri 
Nahit Sırrı, Muhit mecmuasında 
intişar etmiş olan üç hikâyesini, 
’’San’atkârlar,, ismile bir kitapta 
topladı. Bir şair, bir heykeltraş 
ve bir de ressamın hayatından 
sahneler tasvir ettiği için, Sanat­
kârlar ismini alan bu hikâyeler 
kitabında, Nahit Sırrıyı bir tip 
ve karakter hikayecisi olarak 
görüyoruz. Ye San’atkârlarm, 
bir aşk hikâyesi olan Kırmızı 
ve Siyahtan çok daha yüksek 
bir kıymet taşımasına sebep te 
bence, Nahit Sırrının tipleri 
tetkik ederek canlandırmakta, 
derin bir tahlil kuvveti ve kuv­
vetli bir ntuhayyile icap ettiren 
aşkı vak’aların tasvirinden ziya­
de, kabiliyetli olmasıdır.
İlk ve üç hikâyenin en kuv­
vetlisi olan: Şair Necmi efendi­
nin Bahar kasidesinde Sadrazam­
lara kasideler yazılmak âdet 
olan devirlerde; umumî usule 
riayet etmek istemeyen, para 
için kıymetsiz bir methiye 
yazıpaktansa bir bahar kasidesi 
naÜfÖ'Stmeği tercih eden bir
şairin, Necmi efendinin para 
.hırsı bir türlü sönmek bilmiyen 
^karısı Hatice Grülfam hanım 
tarafından, bin türlü manevî 
işkencelerle, methiyeler yazma­
ya mecbur edilmesi ve san’atkâr 
bir ruhun, alçalmadan duyduğu 
eza tasvir edilmiştir. Şair Necmi 
efendi karısının sadrazamın yeni 
yaptırdığı yalı için kendisine 
yazdırmak istediği methiye ye­
rine, şaheseri olacak bir bahar 
kasidesi yazdıktan sonra, son 
nefesini veriyor.
İkinci hikâye olan Heykeltraş 
ta,' psikopat bir san’atkâr ruhu 
anlatılmaktadır. Bu, kendi öl­
dükten sonra yaşayacak eserle­
rini kıskandığı için, bir eser 
vermemeyi tercih eden adam, 
belki de, hiç bir şey yapmağa 
muktedir olmadığı için, bu fi­
kirle kendini teselli eden, bir 
megalomandır. Muharrir bu ci­
heti izah etmedeıl^mzei sadece 
tipi çizmekle iktiMİjedıyör. Hey­
keltraş üslûp ve li^p- itibarile 
kitabın en güzM hikayelKr;
“Eu güzel eseri,, ismini r„ T_ 
jan  üçüncü hikâyenin kahramanı 
da, ikinci hikâyenin kahramanı 
gibi, kendi dehasına inanmış bir 
sözde san’atkârdır. Cemil, Pariste 
büyük bir ressam yanında resim 
tahsil ettikten ve gözlerini fena 
halde tahrip edecek kadar ça­
lıştıktan sonra, îstanbula, kendi 
gibi fakat hakikî ve meşhur bir 
ressam olan babasının yanma 
dönmüştür. Oğlunun eserlerinde 
hiç bir sanat kıymeti göreme- 
yefek onun emeklerine acıyan, 
fakat çok sevdiği Cemili iiııy.tr 
sizliğe ve azaba düşürmemek
için, fikrini ona açmayan babası, 
oğlunun kör olmak tehlikesine 
maruz bulunduğundan haberdar S 
değildir. I
Cemil aylardanberi hazırladığı 
ve gözlerini kaybetmek tehlike­
sine, kimseye göstermeden üze­
rinde geceli gündüzlü çalıştığı, 
sözde şaheserini bitirdiği zaman 
artık gözleri sönmek üzeredir. 
Zavallı genç adam, tablosunu bir 
daha görmemek korkusiyle, onu ! 
seyretmekle geçirdiği bir gecenin 
nihayetinde, gözlerini tamamen 
kaybetmiştir. Babası bu fena 
eseri ortadan 'kaldırarak, bütün 
gayretini sarfediyor, ayni mev­
zuda bir eser vücuda getiriyor. 
Bunu kendi oğlunun tablosu 
flîye meydana çıkararak ona, 
kfendi şöhretinden büyük bir 
şöhret temin' ediyor.
iki hikâyenin rea]^- 
mine mukabil, görülüyor ki mev­
zu burada çok rom anes^ ve 
muhayyeldir. Bir defa öyle zan­
nediyorum ki, Cemilin gözlerini 
kaybetmesi şekli, tabiî bir haki­
kat olmaktan uzaktır. Gözlerini 
kaybetmek tehlikesine rağmen de 
çalışmaya devam etmesi ve 
babasının son jesti, bunlar hayat­
ta tesadüf edilen hakikatlardan 
değildir. Mamafih, bu eserde 
baba ve oğul, biraz fazla müba- 
lâğalandırılmış olmasına rağmen, 
iki tip yaşamıştır.
Yegâne kusuru hikâyelerinde 
bazen biraz lâubali, entim bir 
Infom kullanması olan Nahit Sırrı, 
cil%n kuvvetli bir rnörs ve 
tip hikâyecisi olmak üzeredir.; 
Kendisinden bu tarzda daha
uzun, daha 
bekliyoruz.
doyurucu eserler
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SANATKARLARI AR
Muharriri: Nahit ^>ırrx -  Basan tBurhaneddin matl 
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A Nahit Sırrı Bey, üç küçük hikayesini ( Sanat­
karlar) ismile kitap halinde neşretti* Tik defa 
Muhit mgcmuasmda intişar eden bu hikayelerde üç 
san’ atkar tipi canlandırılmıştır. Bunlar, bir  
şair, bir heykeltraş ve b ir de ressamdır. Üç tip  
dedim. Fakat hakikatte bu üç san’ atkar bire irca 
ed ileb ilir , çünkü üçünün de haleti-ruhiyeleri, 
düşünceleri, mizaçları müşterektir. Hepsinde de 
bir vasıf var : Ruhi asalet.
Kasideler yazan şair Necmi Efendi, garbin 
medeniyet diyarlarını gezmiş, dolaşmış olan hey­
keltraş, büyük bir adamın kabiliyetsiz oğlu olmak 
ta lsizliğ in e uğrayan ressam Cemil, hep bir planda 
birleşen insanlardır. Hepsi de san’ at aşkile, a le- 
vile tutuşan pervanedir. Bu üç hikaye içinde "an- 
tîpati^ug" çehreler pek az. Yalnız şairin karısın­
da" zahiri bir gayz ve kin görüyoruz. O da haki- 
katta iyi bir kadındır. Fakat ne çare ki muhiti­
nin tesiri altında kalmıştır» ve o zamanın cemi­
y eti, ruhundaki merhamet ve şafkat kırıntılarını 
öldürmüş. Hikayenin ortalarına doğru bu kadın 
hakikaten tiksindirici bir cephe alıyor. Para ko­
parmak için kocasını meddahlığa teşvik eden bu 
kadın, şiar Necmi Efendi gibi b ir idealistin kar­
şısında canlı bir t ip tir . Belki farkında olarak 
belki de olmıyarak muharrir, şair Necmi Efendinin 
karısı Gülfam Hanım portresini çok iyi çizm iştir. 
Bu portredeki muvaffakiye, muharririn lehine fa­
kat hikayesinin aleyhine b ir neticedir. Diğer 
iki hikayesinde bu nakise olmadığı için bu nokta- 
yi işaret ediyoruz*
Muharririn hikayelerindeki San’ atkar tipleri 
idealist ve tamamiyle hasbi Désintéressé insan­
dır. içlerinde en ziyade gadre uğramış olan hiç 
şüphesiz Ankara kalesini ziyarete gelen o heykel-
tra ştır . Bu adabın söylediği sözler adeta muhay­
yel, başka bir alemin sesleri g ibidir. Öyle bir  
alem ki, içine girenler- dünya maddeciliğine 
sogru gittikçe-azalıyor. Bu alem hakiki, sahte 
olmayan sanat dünyasıdır, hayata san’ atın zir­
vesinden bakan bir simadır. Ben onu, meslekleri 
ayrı olmasına rağmen fakat aynı gaye uğrunda ça­
lış t ık la r ı için Vigne ye benzettim. Vignyde de 
böyle yüksek bir gurur vardı. Onda da böyle 
manalı bir içine çekilmişlik vardı. Bugün artık 
manasız bir Stoicisme içine bürünmüş gibi görünen 
bu idealist tiplere tesadüf etmek güçleşti. 
Yirminci asır medeniyetinin maddeciliğe doğru 
yürüyen hamlesi böylelerini küstürdü. Ve kara 
bir pessimisime içine a t t ı . Nahir Sırrı Beyin 
bahsettiği bu sima saf san’ at müntesiplerinin 
aşinasıdır. „
Üçüncü hikayedeki ressam Cemil’ e çok acıdım.
0 zavallı, bütün gayretine, hüsnü niyetine rağ­
men muvaffak olmayan bir insandır. Fakat acaba 
muharririn söylemek istediği şey hakikate yakın 
mı? Ötedenberi vakıa "Zeki babanın zeki oğlu 
olmaz” gibi birgz empirique bir müteafefe var­
dır. Fajfat umumi bir hakikat gibi telakki edi­
lip  hikayeye esas alınması bilmem ne derece 
doğrudur.
Muharririn tekniği güzel, bu tekniğe o r i j i ­
nal diyemiyeceğiz, hatta klasiktirĞ Fakat Nahit 
Sırrı Bey, mevzularını güzel ve muhkem bir çer­
çeve içine alabiliyor^ Başlangıç ve b it jr iş le r  
muvaffakiyetli. (Şair Necmi Efendi) hikayesinin 
b it ir i l iş i  ustaca, san’ atkarca. Tiyatrodaki toc 
la n  andıran bir edası var; Cümleleri uzun olan 
t i)  üslup, Edebiyat^Cedide üslubunu andırıyor. 
Esasen muharrir hikayelerinde Halit Ziya nın
(i)  Prds^tun cümleleri daha uaundu, fakat daha 
spontane cümlelerdir.
tesiri zaman zaman hissediliyor» Lâkin hu tesir  men­
fi olmamış muharrir şahsî hir tasvir ve tahkiye 
kullanabiİmi ş •
Mevzularına sahne olan muhit, tgsvir ettiği t ip -  
lerAristokrat hir hava taşıyor. Hikayelerinde rast­
ladığımız simaların hepsinde aşikar hir güzidelik
var. Bu, üzerinde tavakkuf edilecek bir hususiyettir. 
Ve "Acaba muharrir biraz daha aşağı muhitleri tasvir 
etse, bu kadar muvaffak olacak mı?" gibi bir sula 
dilimizin ucuna geliyor. Fakat NahitAS ırr ı_ Beyin en 
mütevazı tip leri yaşataç hir çok hikayesini de^hatır­
lıyorum. Muharririn hikavglerinde serpiştirdiği ufak 
tasvirler kuvvetli. Mesela; kitabın 19.uncu sayfasın­
daki şu satırları seveceğiniz: "Henüz İstanbul sema­
sı bulutlarla kaplı, rüzgar soğuk ve keskindi. Fakat 
bilinmez nasıl b ir şey baharın gelmiş olduğunu anla­
tıyor, keşfettiriyordu. Rüzgarda mı, havada mı, ağaç­
ların çıplak dallarında mı, toprakta mı, her halde 
bir yerde ve her halde bir şey vardı ki, artık bah­
rin gelip yetişmiş bulunduğunu ve birdenbire meyda­
na çıkarak eskimiş b ir dünyaya sanki birinci baha* 
rın tazeliğini ve saflığ ın ı vgreceğini anlatıyordu."
Şair Necmi Efendinin sadrazama yazacağı kaside
yerine bahara kaside yazmasını tasvir eden satır­
lar da muvaffak :Şimdi kalemi b ir kuş tüyü kadar 
h a fif olmuştu. Mürekkebinden her rengin t ı l ı  s unları 
dökülüyor, bulup kullandığı sözlerde her sesin akis­
leri duyuluyordu» Bahar, bin bir kolcusu ile  taze 
rüzgârları, taze ış ık la rı, taze yağmurlarile kaside­
sinde bgştan başa yaşıyordu. Bu kasidede ne Abdülka- 
dir Hulusi Paşa, ne onun dört elle sımsıkı sarıldığı 
mansıp, ne de belki arsasını zabtederek malzemesini
gasb ederek, işçi hakkını vermiyerek yaptırdığı o 
köşk vardı. . .
Kitapta daha buna benzer güzel parçalar yok
değil. Görüliyorki Nahit Sırrı Beyin pişkin fırça  
darbeleri var. Şu kadar ki bazan bu üslup, hikaye 
üsluhmdan ziyade (hatırat) yazan garp m üellifle* 
rini andırıyor. Muharri gördüğü, gezdiği yerlerin 
tasvirlerinde bilhassa muvaffak oluyor. Parjsten, 
Romadan, Ankaradan bahseden satırlar fevkalade 
güzeldir. Esasen Nahit Sırrı Bey, kahramanlarının 
anlattığı yerleri gezmiştir. Bu yüzden pek tabii 
olarak g^rüş*ufku daha ziyade genişlemiştir.^
(San’ atkarler), hakiki bir zevkle okunabile­
cek bir eserdir.
Bedrettin.
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Tenkit Ve Neşriyat
Bir
Şaheser !
Fontaine, Spinoza’ya hiç şüphe- 
Bİz bu kadar hayran olmamıştır. 
Elimde kitap, kapı kapı dolaşıp 
herkese: “ Nahit Sırrı Beyi oku­
dunuz mu?„ Diye soracağım. 
Veyl bilmiyenlere! ancak bu 
kitabın Verebileceği leziz ve de-
mahrısmNurullah Ata rin uykudan ilelebet 
Nahit Sırrı Bey, Muhit mec- kalacaklar! 
muasmın nisan nüshalarında, be- 55 sayfadan ibaret olan bu 
nim hiçbir eseri beğenmediğim- esere küçüktür demeyiniz. Bir 
den bahsediyor. Hakikaten de- kere edebî mahsullerin kıymeti, 
ğersiz olan kitaplardan hoşlan- kemiyetlerde ölçülmez; saniyen 
mayışım, onların kusurlarını seze- Nahit Sın. Beyin bazı cümlele i 
bildiğimden değil, sırf hiçbir şeyi ancak iki defa okunulunca mana- 
beğenmemek itiyadımdanmış. Öy- sini lütfediyor. Meselâ: “ Muhte- 
le ya! Kör olan güzel şeyleri şem ve giranbaha kürkünün içinde, 
görmekten mahrumdur amma, «Sadrazam Abdülkadir Hulusi 
çirkinlerine bakıp rahatsız olmaktan Paşanın ihtiyar ve birkaç illete 
da kurtulur. .-ı birden müptelâ vücudu adeta
Kapalı gözlerin arasından heybetli görünüyordu. „ Bövle 
arasıra bir ışık seçer gibi oluyo- karışık yazmak ne iyi! Muharririn 
rum; besbelli herkesin gözlerini bir san’atkâr olduğunu en kör- 
kamaştıracak derecede parlak e^re kile farkettiriyor. 
eserler, nurlarından benim mah- ■ Kitap, isminden de anlaşıla­
nım kalmamı reva bulmuyorlar, cağı üzere, san’atten, san’atkâr 
Bu sözümün pek yalan olmadığı- ruhundan bahsetmiş. Benden de 
nt Nahit Sırrı Beye de İtiraf kör olanlar bittabi bunu göre- 
eitireceğim: kendisinin yeni ese- miyecek ve: “ Bunun neresi sanat- 
rini, Sanatkârlar İsimli bir ki- kârdan bahsediyor? Birinci hi­
tapta topladığı üç hikâyeyi kâyede şair haleti ruhiyesinden 
»eğendim.Hem de nasıl beğenmek! ziyade, Sadrazamların fenalığm- 
Dante, Virgilius’u okurken her- dan, karı koca kavgasından bah­
si halde bu kadar coşmamış; ha »olunmuş. İkinci hikâyenin mevzun
kendini heykeltraş zanneden bir 
deli. Üçüncüsünde ise babasını 
kıskanan bir oğuldan ve babanın 
oğluna muhabbetinden bahsedi­
liyor „ derler. Diye dursunlar! 
Nakit Sırrı Bey mevzularını 
“ Yançizmemiş,, ancak onlar hak­
kında bizi kendi kendimize 
duşünmiye davet edip kendisi 
başka şeyler anlatmış.
Nahit Sırrı Beyin ş&ikâyele- 
rinde, M. Henride Regnier’ninkilere 
benzemek hevesi hisolunuyor.
■ Fakat o muharrire benzemek, 
Nahit Sırrı Bey için bîr tenezzül 
olurdu. Dehası onu kurtarmış ve 
bilhassa birinci hikâyeyi, üstatlar 
üstadı Miisahipzade Celâl Beyin 
Şaheserlerine yaklaştırmış. Hele 
Necrni Efendinin kar.sı Cîülfam : 
“ Kazasker Harputîzade Hayrui- 
lah Ef. kerimesi Hatice Gülfamm 
kaderinde esnaf haremi olmakta 
yazılmışsa Rabbimin takdirine ne; 
diyebilirim?,, Dediği zaman in®  
sah gayriihtiyarî Aynaroz Kadı-., 
si’hı hatir'ıyor.
Bu kitapta, gayet orijinal
tarihî görüşler de var:
“Necmi Efendi dalkavukluk 
edemiyor, hergiin sayısı çoğa- 
lan çariçelerden ayrılıp ha­
remden dışarı çıkmak islem iş 
yen padişahı Allahın devlet j 
ve millete bir inayeti şeklinde 
gösteremiyor, saray kadınla­
rına rüşvet yedirip büyiik 
mansıplara geçen ve ortalığı 
zulme boğarak mal toplamak­
tan gayrı bir şey düşünmiyen 
erkânın hayalî ehliyet ve hiz­
metlerini göklere çıkarmıyor­
du... „  /  Ş‘ 14 ).
Nahit Sırrı Bey, giizçlliği tak­
dirden âciz olmadığunı bilmem 
yine kabul etmiyecek mi ?
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Sanatkârlar
Nahit Sırrı beyin hikâyeleri
Nahit Sırrı B., evvelce Muhit mecmuasında neşret­
tiği üç hikâyesini kitap halinde toplamıştır. Sanatkârlar 
ismi altında toplanan bu üç hikâye 55 sahifelik küçük 
bir kitap teşkil etmiştir.
Hikâyeler “ Şair Necmi efendinin Bahar Kasidesi,,, 
Bir Heykeltraş,,, En güzel eseri,, isimlerini taşımak­
tadırlar.
Bu üç hikâyeden ben en çok “ Bir Heykeltraş,, 
isimlisini beğendim. Bütün kitapta lirik bir şiiriyet var. 
Tasvirler çok kuvvetlidir. “ Bir Heykeltraş,, ta anlatılan 
Ankara kalesi, ihtiyar sanatkâr ve onun sanat telak­
kileri emsalsiz bir şekilde tasvir edilmektedir.
Her üç parçanın da mevzuları iyidir. Anlatılmak 
istenen şey muvaffakiyetle hikâye edilmiştir.
Meselâ şair Necmi ef.nin ve karısının karakterleri 
ne kadar tebarüz ediyor.. Kaside yazarak geçinen 
şaiı ler devri, bütün hususî çizgilerde gözümüzün önüne 
getiriliyor. Nahit Sırrı B. bu hikâyelerinde bize nefis 
küçük hikâye nümuneleri vermiş oluyor. Aynı zamanda 
münekkit olan Nahit B., kendisinin de tenkit edileceğini 
ildiği için küçük hikâyedeki bütün usul ve kaidelere 
riayet etmiştir.
Fâkat, ne olurdu Nahit Sırrı B. iyi hikâye yazmağı 
ildiği kadar, türkçeyi de, nahvi de, temiz lisanı da 
bilseydi.
Müellifin kullandığı kötü malzeme, hikâyelerin kuv­
vetini yarıya indirmiştir. Hele birinci hikâyeyi insan,
sonuna kadar, güçlükle okuyabiliyor. Nahit Sırrı B. 
kitabında, artık bugün kulağa hoş gelmiyen bir çok 
kelimeler kullanmıştır. Cümlelerin terkibi bozuk, fail, 
fiil, mef’ullerin yerleri yanlıştır. Şive hatalarına bile 
rasgelinmektedir. Hele öyle cümleler varki insana ace­
mi bir tercüme hissi veriyor. Bu lisan meselesi, bilhassa 
birinci hikâyede nazarı dikkati celbediyor. Bir çok 
cümlelerde fiillerin zamanları ifade ve manaya uymuyor.
Bütün bu lisan aksaklıklarının sebeplerinden biri 
de hiç şüphesiz cümlelerin çok uzun olmasındandır. 
Nahit Sırri beyin başka bir lisanı var. Bu lisana, ne 
romanda, ne hikâyede, bugün artık tesadüf edilmiyor. 
Bu üç hikâye, güzel mevzuları, kuvvetli tasvir ve tahki­
yeleri ile temiz, yeni bir lisana bürünmüş olsalardı 
ne kadar muvaffak bir eser olurdu.
Lisan meselesi ihmal edilmez bir meseledir. En 
güzel Türk eseri en temiz ve en güzel türkçe ile vücut 
bulacaktır. Güzel lisan edebî muvaffakiyetin yarısıdır.
Karilerime Nahit Sırrı Beyin hikâyelerini tavsiye 
ederken Nahit Sırrı beye de, bugünün güzel tütkçesini 
görmesi için, Reşat Enisin romanını okumasını tavsiye 
ederim.
Reşat Feyzi
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
